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S TATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ~ ..... .. : ..... ........ ,Maine 
. Dot~ di.5§,, / £YtJ .......... . 
N ame ... ~ ---·~ ·-.. ·~ ·· ········· ······ ···· ········ ·············· ···· ······ ······· ···· 
Street Address ....... 5.(.;Z.a. ... ~.~ ....... .. ... ........... .... .. ....... ....... ....... ...... ............. ..... ... ... ... . 
C ity or Town ..... ~ .... ~ · ...... ......... ..... ........ .... .. ....... ............. .. .... .... ....... ....... .... .... .............. .. . 
Na(P~,~!n~':.'f/~:;e' ····· ·· · · · ···· ·· ·· ·· · . · · · · · · ~ - &. ; · 
Addcoss of employe< , ...... ~ ... 44-: .................. f lU.JJ, ... ~ ....... ~ ..... . 
English ............. .... .. .. ... .. .......... .Speak. .. .. ~ ............... Read ..... ~ ······ · .. Wdte . ·? ·,-····· ··· 
Other languages .... .. .................. ................. .... ~ ................. ........... ...... .... ... ............... ............ .................... . 
H ave you made application fot dti,enshipl ....... .. ~ ............ ...... \.A~ ..... ... "'.~ .. ~ .. ::: .................. . 
c.----
H ave you ever had military service? .... ............. ...... ........ .... ..... .. ........... ... .. ..... ............ ...... .. .. .......... ................................ . 
---· ~ If so, where? ... .... .............. ........ .... ....... ..... ........ ............. ... ..... When? ... .. ...... ... ......... .. .... .. .. .. .......... ......... ... .... .... ..... .... ... .... . 
Sign~ ~ . ,J~· ·~····· 
, .............. . 
